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ABSTRAK 
 
Dony Maulana Yusuf Rifai (1502017). Pengembangan Website Portal Sumber 
Belajar Sebagai Sumber Belajar Daring Di SMP Negeri 2 Subang. 
Skripsi Departemen Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu 
Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Tahun 2019. 
Diera revolusi industri 4.0, perkembangan teknologi melaju dengan sangat pesat 
mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali pada bidang Pendidikan. 
Perkembangan teknologi yang semakin canggih memaksa budaya belajar di sekolah 
untuk berubah. Salah satu produk dari perkembangan teknologi pada bidang 
Pendidikan yaitu adanya e-library  atau perpustakaan elektronik. Website Portal 
Sumber Belajar sebagai penyedia sumber belajar daring di SMP Negeri 2 Subang 
menjadi salah satu solusi dari kesenjangan penyediaan sumber belajar yang terjadi 
di sekolah. Website Portal Sumber Belajar berkonsep sebagai perpustakaan 
elektronik ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah “Bagaimana desain dan 
pengembangan website Portal Sumber Belajar yang sesuai; Bagaimana proses 
pengembangannya; Bagaimana penilaian menurut ahli pada aspek media; 
Bagaiman respon guru dan siswa terhadap website Portal Sumber Belajar”. 
Pengembangan website Portal Sumber Belajar merujuk pada model pengembagan 
waterfall  adapun desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 
Design-Based Research (DBR). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik 
cluster random sampling yang menghasilkan 32 siswa (satu kelas) dan satu guru 
sebagai sampel yang berada di lingkungan SMP Negeri 2 Subang. Penelitian ini 
menghasilkan desain website  yang berisikan konten digital yang terdiri dari buku 
sekolah elektronik, buku pegangan guru, buku bacaan, majalah elektronik dan video 
pembelajaran, website ini dapat diakses melalui berbagai platform, seperti 
smartphone dan komputer atau laptop. Website Portal Sumber Belajar ini mendapat 
respon yang baik dari ahli media dan sangat baik dari pengguna (guru dan siswa). 
Kata Kunci: website Portal Sumber Belajar, sumber belajar, e-library 
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ABSTRACT  
 
Dony Maulana Yusuf Rifai (1502017). Portal Sumber Belajar Website 
Development as learning resources online in SMP Negeri 2 Subang. 
Thesis Department of Education Curriculum and Technology, Faculty of 
Education, Indonesia Education University. 2019. 
In era of industrial revolution 4.0, technology advances rapidly affected many 
aspect of life, and education is included. Technology is advancing forced change 
the culture to learn. One of products of technological development in education 
aspect is e-library. The Portal Sumber Belajar website as a learning resources online 
for SMP Negeri 2 Subang, is one of solution for learning resources gap that 
happened in school. Concept of Portal Sumber Belajar website is an electronic 
library to answer problem “how are appropriate design and development of Portal 
Sumber Belajar website; how is process development of Portal Sumber Belajar 
website; what are expert assessment from media aspect; what teacher and student 
response to Portal Sumber Belajar website?”. Development of Portal Sumber 
Belajar website refers to waterfall model, as for research design use Design-Based 
Research (DBR). In this study, researcher are using a cluster random sampling 
technique that produced 32 student and one teacher as  a sample in SMP Negeri 2 
Subang. The study has produced a design for a website that contain digital content 
composed of electronic school books, teacher schoolbooks, electronic magazine 
and learning videos, which are accessible through various platform, such as 
smartphone and computer or laptops. Portal Sumber Belajar website is receiving a 
good response from media experts and good response too from user (teacher and 
student). 
Keywords: Portal Sumber Belajar website, learning resources, e-library 
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